
























































1. Homrong Jawa/ Tab Busensok 
 

























1.2 Jawa Mai (Jawa Baru) 
 
 








                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
              

































































































2. Jawa Kao (Jawa Lama) 
 
Jawa Kao (Jawa Lama) 
 



































































6. Khaek Awang Thang Jawa (Khaek Awang versi Jawa) 
 
 













Khaek Awang Thang Jawa (Khaek Awang versi Jawa) 
 






















7. Rabam Sriwichai (Srivijaya) 
 
 



















































9. Bima Kurda bagian A dan B 
 
10. Jawa Kao bagian A 
 
11. Bima Kurda bagian C 
 
 












Arsip Thailand:  Kujungan Thailand  
yang  membawa Angklung  
ke Thailand pada tahun 1908 
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA








Arsip Thailand:  Transportasi alat musik Gamelan  
dan Kostum dari Jawa ke Thailand 
pada tahun 1929 
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA








Arsip Thailand:  Raja Thailand memberikan 
lencana ke Sunan  
dan orang orang lain di Jawa  
pada tahun 1929 
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
        UPT PERPUSTAKAAN ISI YOGYAKARTA
